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En el siglo xix, Estado, naci6n, gobierno son los nuicleos de un deba-
te generalizado sobre sistemas que debian funcionar como principios rec-
tores, productores de orden y progreso respecto de la sociedad. Definir los
fundamentos de la naci6n y las condiciones de su desarrollo; el objetivo
aglutina proyectos que, mas allk de ciertas diferencias, comparten un
substrato sedimentado en la problemitica contemporinea: virtudes y des-
ventajas de los regimenes gubernativos, contenido de los conceptos de
libertad y progreso, medios para la evoluci6n de las masas, consagraci6n
del ideal.
En este contexto, el peso de la politica resulta crucial en la conforma-
ci6n de otras esferas. La preocupaci6n por lo piblico desplaza lo privado
hacia un segundo plano. Hasta la constituci6n del Estado, en 1880, los
discursos fusionan politica y literatura 1. Vastas relaciones dial6cticas
atraviesan distintos g6neros poesia gauchesca, relatos novelescos, notas
periodisticas, panfletos politicos, ensayos sociol6gicos-, que articulan
dos universales complementarios: ley y educacidn.
El letrado ocupa un lugar central en esa articulaci6n. Poseedor de
verdades ocultas para el resto de los mortales, adopta las vestiduras de un
profeta laico que, relegando el sentido religioso de la trascendencia, la
vincula a un nuevo tipo de mistica derivada de los modelos de las cien-
cias madres. Como sacerdote de este mundo, sus <<revelaciones>> se postu-
lan soluciones racionales, tanto para el diagn6stico de la situaci6n pre-
sente cuanto para el accionar concreto en un futuro pr6ximo.
El pensamiento ut6pico que se desliza oscilante entre la racionalidad
1 El concepto pertenece a Josefina Ludmer: la constituci6n del Estado posibilita-
ria la separaci6n de discursos.
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y el mesianismo es sello del profetismo intelectual de una elite que ima-
gin6 su destino en la consolidaci6n de la naci6n. Proyecto e individuo se
santifican mutuamente. Bien colectivo y nombre propio se identifican en
un solo gesto, al anudar la esperanza de progreso con el retorno a los
origenes comunes que el sujeto reconoce como individuales.
La buisqueda del bien general desemboca en la afirmaci6n de un nom-
bre vuelto social por consenso. Si el sujeto confirma su identidad me-
diante la acci6n piblica o la practica escrituraria, paralelamente el pro-
yecto vale por su firma: el nombre concreta mtiltiples significaciones
personales y comunitarias. Pensamiento ut6pico y escritura autobiogrifica
marcan la trayectoria de nuestros letrados, que pretenden la legitimaci6n
conjunta de proyecto y sujeto.
Sarmiento transita los dos g6neros. Publica Argirdpolis 2 y Recuerdos
de provincia en 1850. La proximidad temporal revela algo mas que me-
ras coincidencias. Lazos, convergencias, reversiones, identificaciones en-
tre lo privado y lo ptiblico definen la tarea primaria de la escritura: dilu-
cidar el lugar actual del sujeto. Porque se ve como punto de cruce entre
pasado y futuro nacionales, Sarmiento apela a patrones literarios que
trabajan esas dos coordenadas temporales. Usar la literatura como modo
de asegurar la historia. El lugar deseado se perfila, entonces, en un es-
pacio doble, que se dibuja entre el pasado propio -el destino individual
atado a la historia del pais- y el futuro colectivo, que el letrado elabora
y conduce. Asi, Sarmiento discute en estas textualidades las relaciones
entre sujeto y sociedad, los pasajes y comunicaciones entre ambas esferas.
La cuesti6n es el significado hist6rico -temporal- de un lugar. Pro-
yecto y sujeto adquieren sentido no s61o por la diferencia axial raz6n
versus sinraz6n, sino tambi6n por la posici6n antag6nica frente al <otro>,
considerado obsticulo para la realizaci6n de ideas. En todo proyecto agita
una carga de finalismo; Argiropolis plantea la disoluci6n de los impedi-
mentos junto con la reforma radical del sistema. Cuando la actualidad
no satisface, se planifica para el futuro un mundo alternativo cuyo origen
es la realidad contemportnea. Entramos en el camino de la utopia.
Aun bajo aspectos gastron6micos o metafisicos, politicos o sexuales,
autoritarios o democraticos, la utopia designa un plan de resistencia, la
creaci6n de una zona franca. Una codificaci6n exacerbada en un sistema
sin fisuras opera la inversi6n del referente privilegiado -el mundo real-
y de las leyes que rigen en el. La intersecci6n entre acontecer hist6rico
y su reconstrucci6n literaria es condici6n de posibilidad del gdnero. El
2 Las citas e indicaciones de pdginas remiten a D. F. Sarmiento, Argirdpolis, en
Obras completas (Buenos Aires: Editorial Luz del Dia, 1950), t. XIII.
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recorte sobre una realidad contemportnea de la que conforma su opuesto
especular es norma de las producciones ut6picas al punto, que se perfilan
como corredores de doble via entre lo real y lo imaginario, deslizamien-
tos constantes entre ambos 6rdenes. Si la realidad se transforma en subs-
trato de lo imaginado, la literatura recoge formas hist6ricas en estado
germinal, anticipa y materializa en su espacio lo latente real.
Marcas internas, protocolos de lectura, contextos determinados o con-
venciones sociales y literarias dan al g6nero una fuerza elocutiva susten-
tada en la bisqueda y mostraci6n de verdades ecumdnicas. El discurso
ut6pico, que se autoarroga la facultad de exponer verdades, legitima, por
estrategias lingiiisticas, un pensamiento y al sujeto que lo enuncia. Si el
«lazo social observable estd hecho de juegos' de lenguaje> , en ellos se
opera la sustituci6n de un concepto por otro, aunque cuando se publicita
el discurso enfatiza el inter6s por una objetividad que vela los deseos de
valoraci6n personal.
Enarbolando verdades apodicticas, la utopia anatematiza un orden,
lo descalifica mediante un contrasistema, que hace estallar en la escritura
al referente. El lema que subyace indica la amenaza de lo discordante;
por eso el orden ideal cercena cualquier elemento que no encaje en la
maquinaria: lo que naci6 de la lucha entre dos se resuelve en la paz de
la unicidad.
Pero las utopias clasicas eluden la escena de la aniquilaci6n. Elabo-
ran la supresi6n del <otro> a partir de una primera figura de oposici6n,
que se difumina y cede a una 16gica de la armonia que dispone los ele-
mentos en un aparato jerirquico. Cuando desecha la ambigiiedad, la
coherencia se convierte en clausura, reprime las contradicciones inheren-
tes al orden cuestionado. Pero el <<otro>> es causa ineludible y anclaje a
la historia. Con la muerte del <<padre> corrupto, la utopia borra los ori-
genes -aunque ellos puedan leerse en palimpsesto- y crea una sociedad
sin memoria anterior. La plenitud arrastra la inmovilizaci6n temporal y
el desconocimiento del devenir hist6rico y los reemplaza por una nueva
g6nesis cuyo atributo radica en la perfecci6n congelada del eterno pre-
sente.
La tensi6n entre los dos 6rdenes -el real y el imaginario- es rasgo
especifico de la utopia sarmientina. Argirdpolis no describe un mundo
paralelo y autarquico, escindido del orden -o desorden- contempor6-
neo; por el contrario, hace coexistir en una misma topologia el orden
presente degradado y el orden pleno potencial.
El universo se miniaturiza en unos pocos hombres. El hombre equi-
J. F. Lyotard, La condition postmoderne (Paris: Minuit, 1979), p. 24.
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vale al sistema. Contra la tradici6n ut6pica que se distingue por la ano-
nimia, el texto aproxima su lente a protagonistas heroes que hablan por
una mayoria o a protagonistas antiheroes cuya impugnaci6n delimita el
territorio enemigo.
Argirdpolis cuestiona al <<otro>> al incorporarlo al espacio textual. Fac-
tor retardatario, Rosas personaliza el impedimento para la evoluci6n co-
lectiva e individual, pero es tambi6n causa de la escritura: contra 61 se
conforma la subjetividad y se concibe el proyecto.
Literaturizar lo hist6rico; historizar lo literario. El duelo que traza
una derrota -la barbarie, Rosas- y una victoria -la civilizaci6n, Sar-
miento- insinia el objetivo politico, introduce el cuiio pol6mico en las
acciones de una lengua que no atempera la denostaci6n, que declara su
naturaleza mesidnica al demarcar un espacio simb6lico que es campo de
batalla donde las armas se metamorfosean en palabras que matan.
Historia, literatura, politica. Un concepto medular ingresa para captu-
rar los hilos que enhebran los distintos campos: la educaci6n provee una
teoria del discurso, funciona como sistema modelizante de argumentaci6n
e interpretaci6n.
GUERRA Y EDUCACI6N
La tensi6n entre elementos encontrados -textuales y politicos- es
punto de partida productivo para una prosa que se empefia en tejer una
historia que destaque los contornos de los personajes. El proyecto se
inserta en el desarrollo de los acontecimientos por el papel que los su-
jetos tienen en ellos.
Cobijado por el imperativo de darle forma a la comunidad politica,
el letrado se pone a la vanguardia y desde ese sitio formula el <<deber
ser>> del <<no ser>> del desierto. La utopia que ha abandonado su condici6n
especulativa instituye el paradigma: los Estados Unidos son el modelo
a imitar.
El texto de Sarmiento escenifica la relaci6n problemitica entre la ad-
hesi6n a un ideal y su aplicaci6n, porque, por una parte, la apelaci6n al
modelo borra lo especifico, disolvi6ndolo en patr6n abstracto, en esquema
vacio, que el letrado 1lenard. Argirdpolis declara su fidelidad al modelo
gendrico, cifi6ndose a los principios de no-contradiccion y tercero exclui-
do, principios que estan en el origen y el final del proyecto. Por otra
parte, la presencia del otro orden introduce las oposiciones, crea un es-
tado conflictivo y una justificaci6n para la guerra marcada con el caricter
de necesariedad, como paso previo a la concordia. A pesar de que el texto
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se proclama soluci6n pacifica sobre un pacto de uni6n, la guerra antecede
a la paz. Su imagen subyuga a la escritura y orienta procedimientos: la
oposicidn es la figura ret6rica de la guerra, que discurre en la prosa
sarmientina.
Obtener consenso para librar batalla. Sarmiento inventa puentes entre
su voz y la voz mayoritaria. Las especulaciones y opiniones propias se
equilibran con ideas expandidas en distintos estratos sociales. De manera
explicita, el lema union y federacidn preside la redacci6n del proyecto.
Pero a medida que avanzan las argumentaciones, el sentido primero
-pluralidad y coexistencia- se va desvaneciendo; surge entonces una
voz que entroniza al r6gimen liberal en detrimento de otros. En la trama,
el enemigo politico queda expuesto al juicio de una sociedad; aparece
mostrado en su deformidad y fundada su aniquilaci6n.
La descalificaci6n del <<otro>> encauza a la utopia en una senda pecu-
liar, porque los mundos enfrentados no mantienen una relaci6n de oposi-
ci6n simultinea -s610 <<existe el orden antag6nico-, sino de conse-
cuencia, difiriendo asi los tiempos. Dicho de otro modo, el orden ideal
tomar6 cuerpo cuando Rosas desaparezca. Si en el instante presente la
barbarie ha desalojado a la antigua civilizaci6n urbana, el letrado repara
la falta con la acci6n ejercida en el lenguaje. La distancia nodal que se-
para civilizaci6n de barbarie esta contenida en la permanencia latente
de la civilizaci6n, que asegurara la extinci6n definitiva de la barbarie.
La escritura nace de la carencia propia -el espacio politico- y de
la carencia atribuida al adversario. Aunque el <<otro detenta el poder,
porta el estigma de la irracionalidad: la carencia equilibra el exceso. La
raz6n valida la esfera del yo, mientras que su falta condena al <<otro a
la ilegalidad. Sarmiento le quita legalidad accionando otro poder, el del
lenguaje; en el espacio de la literatura es el letrado quien ejerce el poder
de las argumentaciones.
Confrontar: protagonistas, ideas, sistemas, geografias. En Argirdpolis,
el <<buen lugar> sustituye al <<no lugar> de las utopias clasicas. Martin
Garcia -sitio de la utopia urbana- y Entre Rios -zona de la utopia
agraria- ejemplifican en la topologia un nicleo ideol6gico caro a Sar-
miento. Elevadas a factores desencadenantes de progreso, configuran el
anverso del ambito del <<otro sustentado en la explotaci6n pecuaria. El
determinismo geogrifico destaca el caracter modelador del suelo para la
organizaci6n de la sociedad. En el entramado de las analogias, sistemas
econ6micos se corresponden con sistemas politicos y estos se cifran en
nombres propios.
Si Sarmiento imagina la ciudad que irradia fulgores progresistas y
Rosas es el r6probo asimilado al caos, Urquiza aparece como tercer per-
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sonaje que media entre uno y otro. El lider intelectual unge al lider mili-
tar. Situaci6n fronteriza del militar, que el texto se encargara de des-
ovillar aclarando las alianzas: el letrado libra la guerra en el dominio del
lenguaje; el caudillo entrerriano hace la guerra de las armas.
Compartir un mismo elemento -las armas- acerca peligrosamente
campos antag6nicos. Por ello, Argirdpolis abunda en estrategias connota-
tivas que cargan de significados opuestos a un solo significante. Todo el
texto puede leerse como el intento de adjudicar valencias distintas -y,
por lo tanto, distantes- al denominador comtin de la violencia, legitima-
da cuando tiene por objetivo restituir el orden y condenada cuando el
enemigo se la apropia.
Las dicotomias externas se internalizan. La educaci6n, principio racio-
nal por excelencia, hace de contrapeso a la guerra. Territorio exclusive
de la civilizaci6n, el texto no la tematiza; es matriz del aparato de enun-
ciaci6n, que preserva, junto a la funci6n politica, la funci6n didictica.
La ejemplificaci6n sirve a la eficacia de la ensefianza; a menudo se educa
por simple mostraci6n: <Asi se han engrandecido y poblado los Estados
Unidos, asi hemos de engrandecernos nosotros>> (p. 84). El m6todo deduc-
tivo, por el cual se infiere una ley general a partir de un hecho o un
conjunto de hechos, aferra el programa a una actividad pragmdtica, ale-
jdndolo del desfiladero que acecha a las especulaciones.
Ademas, el texto reproduce la posici6n de los sujetos en la situaci6n
de ensefianza-aprendizaje, situaci6n marcada por la desigualdad de sa-
beres. En ella, el educador, como duefio de experiencia y conocimiento,
ocupa un lugar privilegiado, jerdrquico respecto del otro termino. La sa-
grada trilogia -saber, poder, raz6n- insiste; vuelve para conectar el
espacio del aula y el espacio de la pol6mica. Los miembros entran en
relaciones dinimicas de intercambiabilidad o equivalencia cuando los
aloja la civilizaci6n: el que sabe es racional, y, por serlo, accede al saber;
la racionalidad se intensifica con el saber y legitima el poder. La esfera
de la barbarie rompe esta ligaz6n <<natural>>: el poder desgajado de la
raz6n o el saber deviene ilegitimo.
La fusi6n de dos legalidades -ley racional y ley natural- trama la
urdimbre convalidatoria al dispersar una inica tesis en un amplio espec-
tro: la realizaci6n del orden natural de la sociedad es indisoluble del
afianzamiento del orden politico. Minuciosamente, el dispositivo frecuenta
una 16gica argumentativa cuyos eslabones activan tanto la racionalidad
del programa cuanto la imagen del escritor como pensador y politico.
La pregunta, por el origen y los limites de la autoridad, remite al
Derecho natural: <<Derecho primitivo de los pueblos y de sus gobiernos,
que les permite hacer cesar lo que es provisorio>> (p. 26). La ley natural
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es en si misma genuina y anterior al Derecho positivo. Preliminar a todo
acto de Estado, se liga a principios atemporales inherentes al hombre
por su condici6n. Estos principios universales buscan la dignidad del in-
dividuo y materializan la conexi6n entre libertad y raz6n. Sarmiento ras-
trea en esta fuente la herencia de los antecesores; como custodio de un
legado, su voz esta filtrada por vestigios hist6ricos; a ellos se suma la
transcripci6n de una voz general (<<la voz piblica , <<hay quienes creen>>,
<<creese>>), que converge en la voz del letrado, confundi6ndose con ella.
Id6ntico gesto cuando repliega su voz e inserta pactos federales. La
cita funciona en Argirdpolis como la reafirmaci6n de una voluntad coin-
cidente entre letrado y pueblo. Se trata de pactos; de recordar derechos
escritos para proponer la reconciliaci6n. En esta linea cobran sentido las
breves alusiones a la figura de Dorrego.
El discurso avanza oscilante entre la desubjetivizaci6n y la resubjetivi-
zaci6n. Un tono descriptivo tipico del registro cientifico vertebra, contra-
diciendo su naturaleza, una escala de valores que pulveriza a un r6gimen
y a una nacionalidad. Condena oblicua, el texto conjura el fantasma del
interes personal al desarrollar una serie de enunciados <<irrefutables> que
reducen las matrices del atraso a la geografia hostil y a la herencia es-
pafiola. Escamotea asi al autentico protagonista -Rosas-, pero da las
claves para transgredir lo dicho. El atraso toma rostro humano porque
una lectura descentrada proyecta los desvios gubernamentales en la ma-
nipulaci6n del suelo y la filiaci6n hispinica de Rosas.
Contracara de la versi6n cientifico-racional, ciertas concepciones ar-
ticulan un eje significante de legitimaci6n en torno al factor destino. Dis-
torsi6n de culpas. Mixtificaci6n de una instancia suprema que bloquea,
por su posici6n desterritorializada, todo cuestionamiento. Nombrar a la
Providencia es absolver o sentenciar: <<No maldigamos de la Providencia
que dispone y dirige los acontecimientos humanos. Deploremos nuestros
propios extravios, que han concitado contra nosotros tantos intereses y
tantas pasiones (p. 35).
Leyes, ciencia, destino. A esta terna se suma la inclusi6n de estadis-
ticas periodisticas referidas a inmigrantes o cargamentos; los nimeros no
necesitan otras apoyaturas, ilustran por mera inserci6n el programa del
letrado, que completa en los datos la integraci6n de los pianos individual




La prosa despliega una teoria de las relaciones entre universales y
particulares o, mas bien, una teoria de las inflexiones particulares que
adquieren los universales. Leer la totalidad en el fragmento: una 6poca
en una vida; mover dicotomias para arribar a la unicidad; deslindar dos
significados en un mismo significante. Dicho de otro modo: tres proce-
dimientos -creaci6n de h6roes o antiheroes, pulverizaci6n de las duplas,
connotaciones distintas para una idea- articulan una prictica escrituraria
que da respuesta a uno de los temas pilares del pensamiento decimo-
n6nico.
Argirdpolis parte de ciertas consignas politico-culturales. Uni6n y fe-
deraci6n, civilizaci6n o barbarie, paz o guerra demarcan territorios anta-
g6nicos, espacios de lucha o encuentro entre voces. Comunican voz indi-
vidual y voz mayoritaria o enfrentan las voces de heroes y antiheroes. Las
dicotomias sefialan los bordes, los margenes de una interpretaci6n. En
la zona intermedia que dibuja esa jurisdicci6n esta la masa de hechos
hist6ricos, determinaciones geograficas o costumbres que el letrado enca-
dena y organiza en redes significativas. El escritor-historiador-cientifico
-t6rminos que condensan la imagen del intelectual dispersa en su obra-
es sabio porque libera sentidos en el campo de lo factico, descifra la
verdad en las mezclas ca6ticas.
Paralelamente, el politico-guia recoge el consentimiento general para
poner en practica sus ideas. El circuito asi pergefiado indica la concerta-
ci6n entre el intelectual, que capta y enuncia los intereses mayoritarios, y
el pueblo, que reconoce en la voz del letrado su propia voz.
<<Pueblo>> es el significante que apuntala el concepto de civilizaci6n
y se identifica en el pronombre <<nosotros>>. A la fracci6n contraria se le
atribuye la heterogeneidad. Lo distinto es designado con el pronombre
<<ellos , y entonces la <<doxa>>, la opini6n piblica, se convierte en <vulgo>.
Oposiciones en el sistema pronominal. Bifurcaci6n lingilistica del referen-
te. Siempre una opci6n ideol6gica preside las divisiones.
La divisi6n esta en el origen de la textualidad. El letrado socializa su
pensamiento en un discurso cuyo modelo es tanto la tribuna piblica
cuanto el recinto privado del intelectual. Sarmiento escribe desde ese
modelo y en esa zona fronteriza; conocedor de la materia con la que
trabaja, incorpora en su estrategia argumentativa dicotomias cerradas,
irreconciliables. El discurso destinado a agitar a la comunidad de iguales
enhebra enunciados denotativos que refieren al paradigma verdadero-
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falso, enunciados prescriptivos que operan con la antinomia justo-injusto
y enunciados valorativos, armados sobre el par incorrupto-corrupto.
LIndividualizar o socializar? La pretensi6n del sujeto es ubicarse por
encima de las facciones; toma a cargo la obligaci6n de decir, y este man-
dato supone el <<sacrificio>> -recuerdo las citas evang6licas iniciales- de
aquel que posee el poder del <<logos>> y el deber de difundir verdades ocul-
tas. El sujeto adquiere dimensi6n hegem6nica; es una suerte de Aleph
que anuda significaciones sociales, 6tnicas, geograficas y econ6micas. Con-
cebir la totalidad en el fragmento es signo de la mentalidad de la 6poca:
la vida del h6roe, del hombre representativo, prefigura, a escalas micros-
c6picas, estructuras macrosc6picas. El plano personal seduce al letrado,
que borra en la escritura los movimientos de masas y prefiere encarnar
lo social en individuos excepcionales.
ZDeterminismo o libertad? Los personajes de Sarmiento son prisio-
neros de una estructura jerarquica y determinista. S61o el anonimato per-
mite la elecci6n, porque, cuando emergen, los individuos representativos
son gen6ticamente birbaros o civilizados. La unicidad del referente ga-
rantiza el acuerdo social y asegura lugares literarios: Rosas desempeiia
siempre el papel de transgresor; Sarmiento, el de elegido por Dios o por
el grupo 4
Urquiza concilia lo mejor de cada orden: civilizaci6n y militarismo.
Su figura aparece construida sobre una doble metonimia: la relaci6n de
contigiiidad respecto de una geografia lo pone en el centro de la utopia
agraria; su apologia modula, por desplazamiento, el panegirico del pro-
yecto sarmientino. Elogiar dxitos locales del entrerriano es predicar vir-
tudes ampliando las fronteras a tres paises.
Las consignas no s61o trazan contornos de rostros y nombres propios s;
en su pasaje a la literatura revelan la imposibilidad de las coexistencias.
Su caricter provisorio deriva hacia la batalla ideol6gica final, que decreta
un vencedor y un vencido. El texto que se habia propuesto como soluci6n
pacifica se rectifica al reinstalar el orden como el reino del uno, mientras
que el nimero dos cifra el caos.
El universal englobante dentro del cual se acomodan las variaciones
4 La confrontaci6n entre titulo y notas al pie testimonian la posici6n privilegiada
del letrado. Mientras las notas abren al piano intimo y polmico, el titulo remite a Ia
organizaci6n del programa. Por otra parte, el lugar secundario dado a lo personal
se compensa con la autoridad de las citas y las analogias que anudan las imdgenes
de Cristo y del letrado.
SPara una interpretaci6n de los relatos que dibujan rostros, vease G. Deleuze y





es la raz6n. Argirdpolis puede leerse como una utopia racional que busca
la aplicaci6n particular del universal. La presencia o ausencia de raciona-
lidad trastrueca los sentidos y legitima las acciones.
Primer movimiento: la escritura dictamina las bondades de la unici-
dad. Segundo movimiento: dos contenidos opuestos invaden un mismo
vocablo. La unidad es dictadura cuando la esgrime la barbarie, o conver-
gencia cuando la civilizaci6n la alberga. De manera similar, otros signi-
ficantes se metamorfosean; poder y guerra, por ejemplo, se resemantizan
de acuerdo con la opci6n politica.
LA OPOSICI6N QUE NO CESA
La genealogia del concepto de barbarie delata sus conexiones con la
locura y la herejia. Esta terna, que recogen ya las literaturas antiguas y
medieval, es inversi6n especular de otra: civilizaci6n-salud-ortodoxia. Sar-
miento hace un uso plural de esta noci6n, que aparece en primera ins-
tancia como categoria socio-hist6rica, pero que se prolonga en otros con-
tenidos de tipo politico, cultural y econdmico.
El tratamiento de la dicotomia civilizaci6n-barbarie, o su hom6nimo
racional-irracional, no es univoco en la prosa del letrado. Si la raciona-
lidad se mimetiza con el campo de la civilizaci6n, la idea de irracionali-
dad se distribuye en proposiciones mds ambiguas. En sus biografias de
caudillos, los dispositivos textuales introducen la diferencia en el ambito
de la barbarie, segin las adhesiones politicas y la aceptaci6n o transgre-
si6n de ciertas instituciones.
Argirdpolis conjuga los terminos anteriores en una constelaci6n en
la que cada uno extrae su valor por oposici6n al otro: es lo que el otro
no es. Las identidades contrarias se atraen y se repelen. Los procedimien-
tos que atentan contra la intenci6n explicita de unir asumen el modo de
la exclusion.
Una escritura perforada por multiplicidades de axiomas y definiciones
es una escritura que se considera autorizada y que emite expresiones
autoritarias. Sarmiento angosta el autoritarismo con una serializaci6n de
apoyaturas te6ricas. Recurrir a hechos ontol6gicos, politicos, econ6micos,
especulativo-pragmdticos, hasta recalar en <<principios sencillos>> (p. 90),
atenila el exceso de dogmatismo, al tiempo que muestra la viabilidad del
proyecto.
Una escritura atrapada en un tono imperativo irradia destellos pro-
f6ticos, otorga al lenguaje un cardcter performativo, ya que retiene la
capacidad de desencadenar acciones: <<Llamaos los ESTADOS UNIDOS DE
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LA AMiRICA DEL SUR> (p. 103). El porvenir esta contenido en el mandato.
La orden exhorta en dos orientaciones paralelas: como deber del pueblo
y de los gobernantes para implementar los instrumentos de progreso y
como arma de guerra contra el enemigo. Diseminadas, las proposiciones
condicionales sefialan los impedimentos. Para afirmar el poder de las
ideas, la utopia sarmientina muta la posibilidad en mandato.
Si el enfrentamiento entre contrarios reclama la exclusi6n de uno de
los t6rminos, en la esfera de los iguales es posible la integraci6n. La con-
signa politica -uni6n y federaci6n es tambi6n una consigna literaria
que imbrica tonos, registros, voces y documentos. Cuando el escritor calla,
una multiplicidad de testimonios hablan por 61, ratificando y desdoblando
su voz.
El principio de integraci6n que liga los distintos materiales opera en
el coraz6n de la voz del letrado, que amalgama tonos mezclando lo neutro
con lo panfletario o lo prof6tico con lo juridico. Una versi6n peculiar
surge con el injerto de vocablos o enunciados en otro enunciado mayor.
La irrupci6n del elemento extra-io que quiebra la uniformidad del regis-
tro y funciona como recurso desmitificador del enemigo le permite estre-
char las conexiones entre pasi6n y racionalidad.
Porque la de Sarmiento es una escritura pasional, fundada racional-
mente, el pensamiento ut6pico cuaja en una 16gica que admite las alian-
zas entre iguales y desecha lo distinto -lo opuesto-. En el territorio asi
delimitado no hay pactos que traspasen fronteras; s61o la aniquilaci6n de
lo irracional por obra de lo racional. Sarmiento confia al dominio de la
civilizaci6n la capacidad de disolver aparentes heterogeneidades, que muy
pronto revelan semejanzas intrinsecas.
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